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Sila pastikan bahawa kertas ini mengandungi LIMA muka surat sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan,  hanya lima soalan  pertama mengikut
susunan  dalam &rip  jawapan akan diberi markah.
Jawab tiap-tiap soalan  pada muka surat yang bar-u.
1. (4 Satu persamaan untuk mengira kadar aliran  minyak kritikal, QC. dalam
unit cm3s-’  seperti yang dicadangkan oleh Schols  adalah seperti
berikut:
Qc = k, re AP[ 1 Q CD (1)l-b
k : kebolehtelapan minyak; r, : jejari penyaliran;
Ap : perbezaan ketumpatan minyak
QcD:  kadar aliran  minyak kritikal tanpa dimensi dan
CL, : kelikatan minyak
Persamaan (1) digunakan untuk mengira kadar aliran  minyak krikal
bagi sesebuah model takungan. Apabila seseorang ingin mengira
kadar aliran  minyak yang sebenar bagi sesebuah takungan, beliau
mestilah memasukkan pemalar penukaran di dalarr  persamaan (1).
Sekiranya kadar aliran  minyak disukat dalam unit tong/hari,  k, dalam
unit milidarcy (md), re  dalam unit kaki, p dalam unit g cme3 dan p,
dalam unit cp:
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